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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
,
Subsecretaría
Circular Excmo. Sr.: Efe resuelto
,que el general de Artillería don
Eduardo Cavanna del Val, cese en la
jefatura del frente marítimo de la pla
za de Valencia, quedando a mis in--
mediatas órdenes..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de julio de 1937..
Seiíor...
CONCENTRACION DEL REEM
PLAZO DE 1937
Circular. Excmo. Sr.: 1t convenien
cia de contar en todo momento con
ilss reservas 'necesarias para hacer
frente a las .contingencias de la- cam
paña, acodstja hacer tiso de la facul
tad que concede el artículo 331 del'
vigente reglamento 'de Reclutamie'nto
y Reem:plazo del Ejército, adelantan
do las épocas normales _d'rt concentra
ción. En su consecuencia, se resuelve:
Primero. Que la entrega .en. Caja de
los mozos comprendidos en el reem
plazo de 1937, se verifique el día pri
mero del próximo agosto., y la Con
centración de dicho reemplazo el 15
del referido mes;
Segundo. .Por la sección de Movi
lización y. Organización de este- Mi
risterio 'se dictarán las normas nece
sarias para el mejor cumpliniknto'de
esta orden.
Lo comunico a V. E. para su ,cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 3
de julio de 1937.
Señor._
PRIETO
'CURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Como acla
ración a la orden circular de 20 de
junio último- (D. 0. nil!ri. 148), he
dispuesto que los teiliente.s de Inge
nieros a que se contra.én ;os artículos
.primero y segundo de citada dis
e.oQición, deberán reunir la condición
indispensable de tener tres meses, rpor
lo menos, de servicios. prestados en
;os frentes, preferentemente de oficial
y que en los repetidos tenientes no
se considerarán incluidos los de
Transmisiones, ya que éstas podrán.
asistir a los cursos de su especialidad
que en lo sucesivo se organicen -con
el mismo objeto.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumpllimiento. Valencia,
6 de julio de 1937.
Señor...
I'. D.:
FERNAND,EZ BOLAS'OS
•
.PAGADURIA DE CAMPAÑA
Circular: Excmo. 'Sr.: Como con
secuencia de la moción .formulada en
20 de maws último por la Interven
•ción Civil central de Guerra, propo
niendo quede sin, efecto el aparta
do h) dé las instruccioness. sete Paga
xturía de 17 de 'agosto de 1936
t a 0. -núm. 186), vistos los infor
mes emitidos por la Sección de Ser
vicios de' 'Estado Mayor (Intenden
cia), Seccóli de Material e Intendln
(:ia Centrar, de acuerdo con_ los mis
mos, este Ministerio ha tenido a bien
resolver:
Primero. Que el apartado h) -de
instrucciones de Pagaduría debe
tonsiderarse tal como está redacta
rle', es decir; que se refiere a toda
case de pagos de- carácter perento
y urgente, si bien táara que éstos
soan hechos efectivos .pur las Paga
-rindas- ce Cainpaña, será. preciso que
inisinol organismos informa
dores e interventores que se citan én
decretos de 7 de agosto y 12 de
?..eptiembre de 1936, se considere que
el servicio que originó el gasto fué
(le Caril.Ctei perentorio y urgente; n.o
(;:.ndo. lugpr su realización a seguir
;os trámites Marcados en los mencio
uados decietos, para cuyos fines y
debidamente razonado, se enviará por
conducto reglamentario a este Minis
te7io, un escrito detallando las cir
cunstancias del caso, en el que se de
muestre la perentoriedad y urgencia
del mismo que .han de ser •extraordi
nnrias y acompañando a aquél :las
facturas de los gastos que ocasionó la
realización del servicio.
Segundo. De conformidad con lo
propuesto por la. Interveación, al
igual que para los Establecimientos
y Centros se dictó la orden circular,
Lie 17 de abril anterior, se hará res
Fonsable personal y subsidiariarnente
a todo jefe de servicio, establecimien
to o autoridad militar que sin la de
bida aprobación del Ministerio rea
liee obras o lleve a cabo adquisicio
fies de material de cualquier clase, si
-bien no se demuestra que jo hizo obli
gado por las especiales circunstan
c:as del momento, según las que, de
no haber ordenado lo concerniente, se
hubiera ocasionado 'perjuicio a la
Causa.
Tercero. En el plazo improrroga
ble de un mes, a partir d, la fecha de
la publicación de esta circular, se tra
'rnitarán .paJa el pago' por la Pagadu
ría Genera1 de Campaña todos aque
llos' gastos que en la actualidad no
estén aprobados y •.que hayan sido.
realizados .sin ajustarse .a precepto
lega alguno, y
Cuarto. Se recuerda a todos los
organismos que hayan de realizar
gastos, del exacto cumplimiento de
canto preceptúan los leeretos de 7
de agosto y 12 de septiembre del año
p..-óximo pasado, oara los de carácter
extraordinario; debiendo formular en
el primer caso, la propuesta corres
p,midiente de gastos y en el segundo,
redactar la.. orden a que e: citado de
creto se refiere y recabar la oportuna
a.proibación.
Con el fin eje evitar toda clase de
dudas que puedan surgir en la apli
cación de los preceptos citados, se
expresa a continuación, en forma es
quemática, la tramitación de los asun
tos de
, carácter extraordinario, que
es como sigue:
a) Asuntos perentorios y up:gen
tes.
Se rán tiaAtados con arreglo aX
decreto
•
de 7 de agosto de 1036
(D. 0. núm. 1771.
b) .Nsubtos tan, perentoriels y ur
g..ntes que su realizacióa no permi
11,: esperar el. Poco tiempo que lleva
consige) Li tranbitación del pequeño
expet-lielite que sé forui., para podser
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aplicar 1 decreto anteriormente ci- -
lado
Se tramitará con arreglo a las
prescripciones del decreto de 12 de
leptiembre‘ de 1936 (ID. O. núm. 183).
c) Asuntos tau. urgentísimos que
Je su realización dependa el éxito de
una operación o tienda al mejora
miento en situaciones especiales del
leenestar do, las tropas., suministráns
(toles artículos o efectos de los que
carecieran en aquel momento y fue
:an imprescindibles, etc. etc.
Debe tramitarse por ,e1 apartado h)
t'e las instrucciones de -Pagaduría de
7 de agosto de 1936 (D. O. 11-áme
)o 186), procediendo que- el jefe más
raracterizado ordene la ejécución del
gasto, remitiendo luego, por condue
•o regular, a este Ministerio, escri
Io detallado de las circunstancias del
':aso y acompañado de las facturas
que ocasionó su realización. Dichos
documentos pasarán a informe de los
-T.ismos organismos que se citan en
Jos decretos anteriormente expresa
dos, los que a su vista aconsejarán o
y-,,e su aprobación, procediéndose des
pués, en consecuencia, 7.1 ordenar su
abono inmediato o a exigir la res
,)onsabilidad personal y subsidiaria a
:fue hubiere lugar., 41.
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimient() y cumplimie ito Valencia,
3 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
--■••c•■•--
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: Nombrado
el, 30 del mes próximo pasado para
prestar servicio en el Cuerpo de Se
guridad, en la provincia de Barcelo
na, ei teniente coronel de Infantería
D. Enrique Gómez García, actual
mente destinado a las órdenes del
general • jefe del Ejército del Este,
he resuelto que dicho jefe pase a la
situación c:e -"Al Servicio de otros
Ministerios-.
-Lo comunico a V. E. ,para su ,co
nocimiento y, cumplimiento Valercia,
5 de julio de .1937.
Señor...
••••••••1}.....•
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en el apartado
tercero de la circular de 2 de mayo
último (D O. núm. m6), he resuelto
confirmar en la situación de "Al Ser
ício de otros Ministerios", al tenien
te coronel de Infantería D. Emilio
Torres .Iglesias, que presta servicio
en el Cuerpo de Seguridad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
e de julio de 1937.
Señor...
Pwriero
Circiti4o4. Extanio. Sr.: Nombrado en
29 'del mes próximo pasado, para pres
tar servicio en él Culerpo de Seguridad,
en lk retvinctia de Barcelona, cl 'T'a
mor de Infantería D. León Luengo 1\1u
iloz, he resuelto\ continúe el interesado
en la s,ituación de "All serviíeio de °tres
Ministerios "
'Lo comunico a V. E. para ,su cono
cimiento y cutiniplimiento. Valenctita, 4 de
julio che 1937,
PRliETO
Cinculiao.'. Excmo. Sr.: Nombrado el
zt) mes' próximo pasado, pilara •
tar servicio en !1' 'Culerwo de, Seguridad,
en 'la provincia.d-2, Cuenca, el' capitán
de Infantería D. Antonio 'Díaz Caña
da!, diest.'z.aido :en la io9 Brigadta Mixta,
he resstueldo que eV interesado pase a la
srituación de " Al ser.v.i'c'.e> dle otros 'Mi
nisterios".
Lo comunico a V. E. para COtto
ct:Amitnto y 'cumplimiento. Valencia. 5 de
197.
Señe.r...
•
Pizilero
ASCENSOS
1 EbJcir.to. Sr.: V iista la prcpuesta de
tascenso formulada .por la Jefiataa. dkZ
Cuer113 de Invátlidos Militares a favor
¡de riv jefe y ofitciales d!el me.neionado
!Cuerpo que, figuran la ..relación que4
pri•c:.ipia con el ttniente coronel DLAn
gel Net-irga Dfulce v termina crOn el
.alférez D. Restititto San José Pariente:, .
he resuerici con-cederles los ernpleos que
.se ,in!d:can.; 'por retínir las cJondiciones
que -¿e te rmita el a1:tic ullo' ¡primero de,
'laliey eje 12 die marzo de Itgict9 (C. L.
'mero 6o) • y estar --eicnypirenidlides en el.
2rtle-, f.o tencero dell reglamento ¿e 5
.abril de 1933 (C. L. núm. 1.59), con-i
firiérífiolles en .su nüe-vo erroleo la efec
tivi-cle'Vi qt.e ; tcadla uno se lle señala.
Lo .a V. E. Ilare SU conon
ejnijkinto y ellinii.11-rilentol. Valenc:a, 1.
de tet37.
PR TIETO -
.Señor ,Subsecretiariu die este Ministerio.
Slefirr Interventor central de Guerra..
RELACION QUE SE CITA
A coronel
Ten:ente Corone D. ..kngel Noriega.
efietctividati de 20 .de un.01
de 1937.
A capitán
Tedlente D. 'r,sé Fuertes Isab,a1, coi(
efectiSvi'cl!ad die primero de l'unjo ch. 1937..
A teniente
Alférez D. Retstitatto San José Pa-,
riente, con efeictivida cl 1(1,-;18 e juntO,
0;e 1937.
Valencia;1 de j,ulidro. de I937.--IP.rlel
••■■••••••■•
Circular. Excmo. ,Sr.: .Clasificado
iavorableMente por el Gabinete de In
formación v Control el alférez del
Cuerpo de Oficinas -Militares D. Juan
Tomás Sebastiá, con destino en la
Comandancia Militar de Tarragona,
y como ampliación a la orden circu
lar de 19 de marzo último (DIARta
OFICIAL 1Am. 70), lie tenido a hiel]
••••-•••••~~~
D. 0. NUM. i62
promoverle al empleo de tendiente del
propio Cuerpo, con la antigüedad y
)efectos administrativos cpnsignados
en la disposición antes citada, co
locándose- en su nueva escala entre
a Gregorio Guillamón Martín y don
Leandro Cortés Rédenas, quedando
eonfirmado en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. N'aléncia,
"iy de julio de 143.7.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: H. resuelto
confirmar a las órdenes del jefe del
VII Cuerpo de Ejército, al teniente
coronel de infantería D. Antonio
Bertoméu Bisquert
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de julio de 1937
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente rela
ción, pasen destinados a las órdenes
del general jefe del • Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.'
5 de julio de1937.
Señor..
•
PRIETO «
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles
_D. Fernando Cueto Herrero.
" !Luis Barceló Jover.
Julián Fernánde,z-Cavada Ugarte.
Mayores
D. ,Carlos Romero Jiménez.
Antonici Ruber,t de la iglesia.
Antonio • Sicilia Serrano
Eduardo Rubio Funes.
Capitán
1.).‘ AntolínSerrano García.
Valencia, 5 de julio de •
Prieto.
••
1937.—
Circular. Excmo. Sr.: H.a resuelto
.qtle el mayor . de Infantería D. Fran
e:seo de Preide •Hevia, de la- Io8'Bri
gada iMixta, pa-se destinado a las ór
denes del jefe del IX Cuerpo de Ejér
cito (Ulbecla).
LO comunico' a V. E. para su co
e._)cirniento y cumplimiento. Va•lencin,
5 de julio de 1937.
■•••■••••"■■•••■
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del general jefe del Ejército de:
Este, he resuelto confirmar en los
rlestinos que se indican, a, los oficia
:es de Infantería comprendidos en la
siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimienie. Valencia,
(.) de julio cíe 1937.'
Scñor...
PRIETO
■■■• •
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RELACION QUE SE CITA.
Capitán
D. Antonio Barragán Mata', de .a.
las órdenes del general. Ce la cuarta
ciivisión, a la 44 división.
Tenientes -
D. José Vallespin R, ascendido
Ipor orden de 6— de febrero último
(D. O. núm. 37-Y, a la 4.4 división,.
D: José Oltra Fayos, ídem -ídem.
Tenientes en campaña
D. José. Ferrer Navarra, ascendi
do, por orden de II de marzo Último
(D. O. núm. 64), a la 155 Brigada
Mixta.
D. Diego Martínez Martínez, as
cendido por- orden de •6 de febrero
último D. 0-. núm. 27), a la .140 Bri
gada Mixta.,
Valencia, 6 de julio de ¡'37.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Milicias de la
cuarta Brigada Mixta D. Claudio
Sánchez García, pase destindo al re
gimiento de Etapas. debiendo incor
1)(.)rarse con urgencia..
Lo comunico a V. E. para su co.,
nocuniento y cumplimiento. Valencia,
(i de julio de 1937.
PRIE1)
Señor_
Circular. Excmo. Sr. s He resuelto
(Int los destinos adjudicados por or(1e11 circular de primero de junio último (D. O. núm. 1318), al capitánde Caballería D. Francisco OrtoláOrquín y al teniente de .1a misma
Arma D. Salvador Aliaga Haro, a la
loo Brigada Mixta, queden sin efec
to. debiendo ser alta • nuevamente en
.el regimiento de Caballería .núm. 8,Cuerpo de su procedencia.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,5 de julio de 1937.
PRIETOSe.ñor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nue el capilán de Milicias del Arma
de Caballería D. Diego Muñoz Co
bo Fresco, pase destinvlo de la 20
división, como a.yudzn'te del teniente
coronel jefe. del IX Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimientg Y cumplimiento. Valencia,5 de julio de 1937.
PRIETO
Señor... -
Circular. Excmo. Sr.: He tenido abien disponer que el sargento de Ar
tillería D. Antonio Martínez Nava
rro, del regimiento ligero núm. 6, pa
se destina-1,o a los Servizios de Arti
llería y Municionamiento de la 20 di
visión, surtiendo efectos
•
administra
tivos •esta disposción partir de la
.
revista del presente mts.
ro comunico a-V. E. para su co
53
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de julio de 1937.
señor
P. D..
FERNANDEZ BO-LAÑOs
■•■■••■.1.■•■■•■■••
Circular. Excmo. Sr.: A pro)ues
ta de la Jetatura del Ejc.".trcito del ,Es
te, he tenido a bien confirmar en los
destinos que se expresan, al sargen
to de Artillería y personal del Cuer
DO Au±iliar Subalterno del Ejército,
que a continuación se relacionan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiénto. Valencia,
6 de julio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RFLACION QUE SE CITA
Sargento
D. Migue! Viaplana *Bornay, de a
las órdenes de la cuarta división or
gánica, a la 30 división,.
Subadterlkwis
D. Gumersindo González Sardina.
del regimiento de Infantería núm. 13.
:t la 30 división.
D. Alfredo Fernández Morán. de
ia sexta Brigada Mixta.. Ea la 3o -
v:sión. -
D. Gabriel Galilea Sanosa, de la
cuarta divisióji orgánica. a la 30 di
visión.
D. Antonio Rodríguez García, de
la cuarta división • orgánica. a la 130
división.
D. José Ricart Ambrós, de la cuar
ta división orgánica, a la 30 división.
A itIrliMair cfci 01,ms y Talleres.
D. Juan Ballesta Pons, del regi
miento de !Montaña núm. 1, a la 26
división.
Priovhgokka
D. Fernando Martín, López, Mei.
Parqué Móvil de la Columna Maciá
Companys, a la 30 división. _
Valencia, 6 de julio de 1937.—Fer
7lández Bo;años.
Circular.. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circular
de 26 ,•e n'es próximo pagado
03. 0. núm. 154),por la que se des
tina al frente de Aragón al teniente
de Oficinas 'Militares D. Arturo Por
tela García, se entienda ampliada en_
el sentido de que su destino es al
Cuartel General del Ejército del Este.
Lo comunico- a V. E. Para su co
cocimiento v cuinplimiento. Valencia,
() de julio de 1937.-
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PROCESADOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cf.ne el teniente de Artillería D. Cé
s?r' González Páez, procedente de lat;isuelta Escuela Cenlral de Gimna
sia, pase a la situación de "procesa
riv.-)", que determina el artículo nove
no del dc.creto de 7 dc septiembre
)1E. 1535 (C. L. núm. 577), .con resi
dencia en Jaén.
Lo comunico a V. E. para su co
nucirniento y cumiplimient.o. Valencia.
3 de julio de 1937.
P. D..
1.4"ERNANDEZ BOLAS:OS
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD -
Excmo Sr.: Vista la propuest1 {.,r
mulada a este 1)ielíarta mento _Dor la Je
fatura del Cuerpo de Inválidos Milita
res, he resuelto conceder al jefe y ofi
ciales del .mt•cionado Cuerpo que b •
'guran en la relación que principia con el.
coronel D Leoncio Sánchez Serrano
Izquierdo y termina cjo.n el teniente don
Ame rio Fornelks Torró, los premios c:-.e
efectividad que a cada uno se e señala,
Por reunir las concliCion-es que deter
mina la ley de 8 de julío de 1921
(D. O. núm. 150). Idecreto de 18 de
enero de i9124 . (D. O. núm. 16) •y orden,
circular .cíe 22 de noviembre die tly26
(1); O. núm. 265\ diebilendo ?empezar a
percibirles a partir de las fechas que
ecYrin:ri,i-co a V. (E. para Su cono
citu'.ento y cumplirnientó. Valencia,
d!'e julio de 1937.
PRitETo
Sefinr Subsecretari'o de 'es'te M'in.isterio.
SeFcr Irtervt r centr:al •'e Grerra.
RF:LACION QUE SE CITA
I .00) Pe4et47S. POIA diez *arios de
ein,Ption
Clij.r‹-mel Leoncio Sánchez Serra -
rZiffiliercio. a .na rti'r, de .primero. 'de
rov!en- bre 1936. -
502 Pr-stits, por //e•air Cinco laños de
eil,pPeo
Capitán D. Bernard:11o. Junquera
T ue ro, a partir de'pritmero de jjlio de
1977.
1.500 pesetas.. por Ilez,00r treidttla i' ciT:cO
años sidrtzfric¿o
'-
Teniente D. Pío Guillén. 'Espele ta , a*
part;.r de prin-Tro dic enero de 1937.
1.000 peset(zs, por lletvr tricintal• años de
servicio
Teniente D. Ameno Fornells Torró,
a partir d'e, prirnero de .julio de 1937.
Valtricia. [ de julio de 1937.—Prie1-4-).
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Cirk-itiat" 'Excmo. Sr. : Para curni?li,
miento die ha- orden ciroullar do 4 de.
mayo últirmo (D. 10.. núm. ii5), por la.
el:e se le otorgan los empleos de aux.i
r ipirimera iclast y primipal, res
pectivamente, con. las antigüedades de
15 de abril die 19!3io y 3.1 dk marzo die
Tex7,2, aslí cen-lo el Ipa se a la escala ac
tiva 'Jeil Cuerpo . die IntendenC:.a. con el
enlpilect de •.calpítán. a D. Esteban. Fus-.
tier Vleritura, rtxíliar 'seg,unda cla
_Se del Cuerp-.). Auxiliar die Intenebenc;a
(tzniente dlel.exipre sad'o Cuerpo)
do en cuenta ,€.1 favorable informe emi
•idd por 13! Intervención c'entral e In
t(7.-vtnción civil de CIllierta, y de nem:
la Ases.oria jurii,-lica de este Ilin:s
ifzric, he ten: d'o bien ccd.Yek-Se.r a5ex
pr o.ficial 'las d'..ferencias de suel
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'do que illor dicho motivo le ctorrespon-,
dar, desdie la primera revista coma
disiponábbe gmbernatil,lo hasta la fecha
die su pase a la escala activa., confor,
me deberimitna 1t inistruccián de prime
ra de la orden circular 'de 31. che enero
die i933 L. núm. ,5u) y sin. que se
'reduzca la reeltinación, a los últimos
1:inco años,- en virtud de lo pre-ceptuado.
aten el articjulo 79 del vigente Reglamen
1,9 de Revistas. debiéndose practicar al
efceti6, 1:43.r la Pagadurlia, de Den-)arca,-
cióni 1ie Ba:reelona, la reclamacii-éln ,y abo
no de las _cantidades que puedan .corres
tponderle, y teniendo en cuenta que mi
izV (n5 de noviembre último revist6
restar.,Jo servicio en Miicias, y en. di
(ziembre sigiuknte el cuarto Grupo
ide Intendencia, cuva liquidaci.(211 deberá
'comprender : Lo percibido 'hasta ser
1:4d1ocadb.- 2.° LO que corresipenda a di
cho lapso de tiempo, según lictls! diferen-7
.Ites ,empleos, y 3.° Diferencias que pro
cede. 'conceder.
Lic4 comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valerscia, 5 de
tildo de '957.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He - dispues
to que el niayor médic.,) del Cuerpo
de Sanidad .Militar. D. -Miguel Pala
c-io.s Martínez, pase destinado a las
órdenes dei general jefe del Ejército
del Centro, verificando su incorpora
ción con .urgencia.
.L-o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de julio de 1937.
, PRIETO
Señor...
Circular, Excmo. .Sr.: . He dispues
to out 1 c;ipitán rnédic del Cuerpo
de Sanidad Militar D. .1•its Guijarro
larabo. pase destinado- del . disuelto
,egurido regimiento de »irtillería pe
sada a la So Brigada .Mixta, verifi
cando su ipcorpora.ción f_len la máxi
ma urgen cía._
'
Lo comunico 'a V. E. para su cj
nmimiento -y curnplim.rento. Valencia,
6 de julio de 1937.
P. D.,
FLR.N...k.NDLZ BoLAÑos
Señor...
Circular. Excmo. Sr.-: He dispues
to que el capitáu médico del Cuerpo
cip. Sanidad Militar D. Luis Muñoz
Briz, pase destinado del regimiento
de Infantería núm. 16. a la 121 Bri
gada Mixta, donde actualmente 9res
ta sus servicios.
Lo ccmurico a V. E. rara su co
nocimientb -‘r cumplimiento. Valencia,
6 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOL iv%S
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán médico del Cuerpo
de Sanidad. Militar D. Alberio Ma
teo Alonso, pase destinac:o del Hos
pital-Militar de Madrid núm. ,f a la
novena división, vetlIficando Su in
corporación con toda. urgencia.
;Lo .comurico a V. E. para su co
nocimiento y', cUmplimiento. Valencia,
6 de julio de 1937.
Señor
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑo,-;
Circular.
'
Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente -farniacéutico provi
sional D. Teodoro César López,
nombrado por orden comunicada de
fecha Io de septiembre último, pase
destinado a las ó-rdenes del jefe de
Servicios Farmacéuticos del Ejército
del Centro, • adonde verificará su in-.
corporación con urgencia, y surtien
do esta disposición efectos adminis
trativos a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 _.de julio de 1937.
FERNANDEZ BOLA10:;
Señor...
Circular. Excmo. $r.: He dispues
to que el practicante de Farmacia
Militar provisional D. Francisco He
trero Vega, pase destinado de a las
ordenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra a las del jefe de Ser
•icios Fariracéuticos del Ejército del
"Centro, verificando su inscorporación
cedi toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de julio de 1937.
Señor...
P. D..
,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr,: He, resuelto
iiue el -auxiliar administativo D. Ju
110 Colón- Gómez, destinado en la
--;ección de Servicios de Estado Ma
yor de este Ministerio, en la ,que., a
más de los. tralbaio2 Drovios de su cla
9.e, ejerce -funciones de traductor e
intérprete, caus.t, baja ensu destino
pase cle:.A.ina.do a la je-Fa tura de Sa
idad dl Ejército ,de la República, con
igual cleno.rninaci'4n y cometidos y
efectos aA11-_.nistrativo3 a ,r)artjr de la
revista d Comisario del 'próximo
mes de jul..
-Lo comunico V. E para su co
nocimientc y cumplimierito. Valencia,
30 de junio de 1937
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑCS
-
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
:2ESTINOS
Circular. Excmo. ,Sr.: He resuelto
c.tue el cap:tán del Cuerpo de Tren
D. !Ferndu. Vegara Peña, pase a la
Dirección de Transportos por Carre
.
tera, cesando en su actual destino de
a las órdenes -del jefe del Servicio de
Tren -Automóvil del' Ejército del
Centro, debiendo efectuar su incor
poración con la máximi urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. valencia,
6 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
; Excnio. ,Sr.: He dispuesto
-1 me el .oapitán del 'Cuerpo de Tren dc.)ii
PescadJr,
en ola zia ¿te s«perior categoría en
k,1 regimiento de .Etapas, desempeñe el
!.:_ango ,de jefe. de Servicios de la I): a
r.a Mayor y segundo jefe de dicho
nto.
Lo 'comunico a V. 'E.- vaina su cono
rimiento y cumplimiento. Valleincia, 6
<???. j io die 1937. .3.
•
PRIETO
Circulair. Excmo He respeilto
t7-1:e el atiacillar técnico. ,D. Ramón Gar
r'ia Ruiz, destinado por orden drcular
18 )de marzo último (D... O. ndim,tro
1,7d) a la DirecciÓn Oenerall de los Sr
de Retaguardia y Transportt.%
1.1-tede en dicha Dirección y a las in
.órder.c.s. 'jlefie del ,Servicio
'Caminos de la mism.a, .coii la asi,-
;:iicklién e e.apitán <1‘; Ii.enier.cs.
71; .ércitio.
I Lo 'comunico a V. E. para su- coro
''nlie.nto y ci.vii-ipil)iim:tentio.. Valencia, 6
julio. die 1937.
PRIET0
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar corno jefe de los. Servicios
de Retaguardia- y Transportes del
sexto Cuerpo de Ejército, del Ejér
uto del Certro, al mayo:: de Milicias
D. Angel.. Rodríguez Gai!cía, y a las
-Srdenes -del mjs~ a D. Cristóbal
Curnicer .:,.-iuiparado al em
pleo de capitán del Ejército,. r Cau
sando efectos administrativo esta
disposición de.sde la revista de .Co
niisario del mes de marzo último,
Tur. los interc:sados justifi
nuen docurntntaltn.ente ante el jefe
(le la Unidad, que -z.-i.encr_ pref.tando
».--rvicio desde dicha fecha
Lo comunico a V. E. paza su.,:o
Locimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
POINMITI■
. Circular. .Excmo. .Sr.: 171£ resuelto
destinar a la compañía d'xisionaria de
Tren .Automóvil de la 2E división, al
rersonal d. la Brigada de Milicias del
Transporte que figura en la- sigiñen
te .equiparado -a los em
.Jleos del tlército que se mencionin
y causando efectos
• administrativos
c..;ta disposición desde la revista de
Comisario del mes de marzo último.
siempre que los interesados justifi
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quen documentalmente ante el jefe
(le la Unidad, que vienen prestando.
sus servicios desde dicha fecha.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de junic de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equffiriado a. capitón
D. .Autunky Madrid Aranas.
Equiffirlidos a teniotk
}Manuel Cantero Fernández,
Ju2.11 Sntisteban Alises.
Miguel Fernández Nobreda.
-„,
Valencia, 14 de junio de 1937.—
Prieto.
• C . E xrM'U. Sr. -He r elueI to
idestil'ar a la ce:toalla, dcz
ren Autcinóvil, de la 17 división. a
ID. .Artur Atlas, equibaradó al capitán.
!del, Ejércite, y causando efectos
¶tistrati\OSNos esta dpcición desde
- (revista die .Cofmilario del mes de marzo
•último, sietnpre que el interesallo jus.-
!tifique`. documentalmente ante ,eil jefe'd •
Unidad que viene prestando serVi
tio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su.1 conl.)-
t.cimiento y cumplimiento, Valenc , 3
1de ti1k de 1937.
PR IETO
Circular. Excino: Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria
de Tren Automóvil de la 18 división.,
a D. Esteban Izquierdo Morquilla,
procedente de la Brigada de Milicias
del Transporte, equiparado al empleo
de capitán del Ejército, Y causando
efectos adminstrativOis esta disposi
ción desde la revista de Cemisário del
mies de marzo último, siempre que el
interesado justifique documentalmente
ante el jefe, de la Unidad., que viene
prestando s,ervirio desde dicha fecha.
Lo cc,11-nunico. a V. .L. para su cono
cimiento y. cumplimiento. Valehcia,
de julio de 1937
Señor...
_
PRIETO
Circular. F.,-.cm.o -Sr: He re-suelto
destinar ala compañía divislonaria
de Tren Autoróvil de la, 35 división.
al personal de la Brigada de Milicias
del' transporte que :figura en. la si
guiente -relación, equiparado a los. em
pleos del Ejército que se mencionan,
causando efectos administrativos esta
disposición desde la revista de Comi
sario del mes de marzo último, siem
pre que los interesados justifiquen do
cumentalmente ante el jefe .de la Uni
dad, .que vienen prestando servicio
cl.ede dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para .su cono
cimiento y cumiplimiento. Valencia, 3
de julio, de 1937.
PRIrze
Señor...
REL*ACION QUE SE CITA
&polar-lado a capitán
•D. Juan Bautista Pérez.
EquipatMido a sternnitll
D. Arsenio Lozano Pérez.
"
José León Sánchez.
Benito Bartolomé Paoirtino.
Valencia, 3 de jullo de 1937.
Prieto.
•■••••••■••••••••■■••
Circular Excmo. .Sr.: He.. resuelto
destinar a ha compañía divisionaria
de la 5.a división, al personal proce
dente de la Brigada de Milicias del
rranspOrte (1ut- figura en la siguiente
relación, equiparado a los empleos
del Ejército que se mencionan, y Cau
sando efectos administrativos esta- dis
posición desde. la revista de Comisa
rio .del mes de marzo último, siempre
que los interesados justifiquen docu
mentalmente ante el jefe_cle la Unidad,
que vienen prestando servido desde
dicha fecha:
Lo comunico á V. E. para su cono
cimiento: .y cumplimiento. Valencia, 3
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
EquiiParacia a cropitán,
I) Leoncio Carrasco López.
Equagiado a teniente
D. Casimiro Fernández Prieto,
'Valencia, 3 de 'julio de 1937• —
Prieto.
Circular. Excmo. Sr..: He resuelto
destinar a la com,pañía de Ejército de
Tren Autoinóvil del II (.:uerpo de.
Ejército dei Centro,. al personal pro
cedente de la Brigada de Milicias del.
Tiansporte que figura en la siguiente
relación, equiparado á los empleos del
Ejército que se mencionan, y causan
do efectos administrativos esta dis
posición .desde la -revista de Comisa
rio del mes de marzo ultimo, ieinpre
que los- interesado: justifiquen jocu
mentalmente ante el jefe de la Uni
dad, 'que vienen 1)i-estando servicio
desde dicha fecha.
. .
Lo comunico a V. E. piira su cono
cimiento y cuinplimiento. Valencia, 3
de julio de 191,7,
- RELACIOY QUE SE CITA
Eq:41pairtado a capitán
D. Manuel Gómez Barrionue\ro.
EquiOaricgdos fel:41~e
D. José Momibiedro Pifteiro.
19 Dorotéo Ramírez Hidalgo.
Antonio Caravantes Fernández.
Valencia, 3' de julio de 1937
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de 19 83 Brigada a D. Rafael
Miatéu Moenfó, equiparado a teniente
ktel_Ejército, y causando efectos admi
ni:itrativos esta dispolición desde la
re-,'ista. de Comisario del mes de mar
7:0 último, siempre que e? interesado.
; istifique documentalmente ante' el
;J'e de la Unidad, que viene prestan
servicioE desde didha fecha.
Lo comunico a V E. para su cono
cimiento y Cumplimiento. Valencia, 2
de junio de 1937.
Señor...
•■■••■•■•■■11
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección (L Transporte
Automóvil de la i4 Brigada a don
Fernando Vega García, procedente de
ht Brigada de .Milicias d.:1 :Transpor
te, quedando equiparado al empleo de
t:liiente del' Ejército, y causando
efectos administrativos esta disposi
ción. desde ia revista de Comisario del
mes de marzo último, siempre que el
interesado justifique documentalmente
ante en jeft de la Unidad, que viene
prestando sus servicios desde dicha
fecha.
:Lo comtipico.„,a V. E. para su cbno
cimiento y cumplimiento. Valencia, 8
C junio de 1937 -
Señor...
PRIETO
Circlutati. Exemb. Sr.: He resuelto
'destinar a- la Secicióni die Tren Autor.
móvil de la 46 Brigada a D. Gabr'd
GonzáWz LCyzar., equipa.rado cut
olio° de teniente del Ejército, y c-au:-•
sándo eflectos administrativos; esta disk
clieszliz la revista ,cle Colmisatio
del mes'de niarz,, isietnipne que
el interesado juktiifique doeunientalnien
;te ante el ,j1c.fe cre -lia Unad.i. que viene'
,prestando serOcio desde &Cha £ecti.a.
Lo romunioo a. V. E. para su robo
iento v rtirp1 imitento. • Vta n'ej'a, lo
cite j iniiY ck
PH)..ETt)
•
C•oulor. 1-4"..xcnik). Sr.: He resuelto
destinar ecilei-..) jlefr ide la Sección de
Tren Automóvil dt, l 20 Iriga&i a
D,. C2v11-.11,). Pérez,. tiproceylente de
deo. .Tranzipc
quedando, 11_1"-n .1! _113- a bel-tiente cit
Eljért-ifin .'- :ftctos
'desde la re
vista de Coin-.4:_ imes de' marzo
111.1.: el iinteresadro..
tifique .idoc un-Y_ nt :ante 1 jefe
die la Unidad icorietainclo
dicha fe.cha.
Lel rcknaiunicio, a V. E. para su cono
cinifilento y curniphrnierno. Valencia., r2
cle junio de 1937.. •
Sieflior...
• PRIErN
Excanio. Sr. : 1-re r.esuel#o
destinar a la Siceción de Tren. Automó
vil de la 212, Brigada a D. Fiederitz-iv
IChrtá Santarpau, (para desembeilar e1 co-,
metido de jefe de la milsma. uia
ra.¼ ail emtpleo de teniente del Ejé-r
crito, y causando efectos adimirrisitr¿ti
Nos esta disposicLóin, desde la revista de
Combarlo del mes ,cle marzo «ktiltim
siempre 4ue Ili441rbes.adpz> ultifique
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ic timen talme.nte nte el jefe dre1i U i-
dud, que icne prestando servido des de
dicha feha.
Lo con-puf-Á-o a Y . E. :para .su. cnio -
m:lento youtmiplirniento. V lencia, T4
de j unio de 1937.
Señor...
P.RIE
C lakitri. Excmo. Sr. : He rcs:eto
s tinal" a .1a Sec ción T ncn Auto
iniósyi1 de le 812 B:rig-aida .a D. Fra-nici's co
Villanueva San:chis, para desemtpeñar
cK:nrti del de Jefe die la misma, lequilpa -
rado al emplee, de teniente Ejérc:to
causa ndo efectos admintistrattivos, cta
ión izk.s.15e la revista ck Com -
sario del mes die marzo úlitimO, siem
pre que el intersad10 j ustifique do::u -
:n*ntia ente ante el jefe: de ha Unid
¡que viLie prestando servko de sdie -
cha fecha.
I_ o c.clinunk;(.! a V. E. para su .conc
nto otznpIliimiento. Valleneia
,
f 5
e junio de 1937.
PRIED)
.Se útir
• Pirewfol. Excano. Sr. : }Ve r_ sue to
dts1i na,r a la .Setoción de 'Tiren _Auto-
irn4;N, i1 de la 57 Ra-igda. a D. Sa,nt.ialzo
riñe-ira Pais-cual, para desempeña r el
mtbid° díe •tefe icle la ini's.rna, equ:. -
1),a,radIa al 'empleo de teniente. del Ejér-
it&I y ea,usanclo efectos admi ni st ra -
vo-s esfa dis'phcsición desde la. revj
kle Comisario ,del mes' de marzo últinh
Ifectrore que el in.tere.2b .3idsti c
1(1.°ot:tiple ntailariente ante el jefe ¿le 113.
Unidad -que vie.ne presta nd'o servicio
desde dicha fecha.
Lo cemt-iniféb• a V. E. ;piara su con‹.-ii
c rito y cumplimiento. Valencia. .T 5
'azt j unjo de 1037.
PRIETO
Cirtc-iylat4. Excrnio. Sr. : He resttnl. o
destina ral te. roer Batallón die 'Tratn-.--,-
,Tborte Automófvi1. a D. Ricardo Lláele r
Pérez. quedanao ecuPparadd al'etn(rol•z.
;de teniente del c 'litio.. y causan:1.J
¡efectos aditninistra tivos estat ió
Irles& la revista de tomisario dell111K-S
;de narzo siemore ct1 e intie -
.resad!3' acredite documentalmente an4.e
el jefe de la Unid ad. une viene pres
tan& servitid desde icha fecha.
Lo co'rnunielo á V. E. ipa.ra. su cono -
cim,ienito y cdirrnpli tnilento. Valenicia , 16
¿e junio de 11937.
Señor...
PRIETO
C•rcht.4074. Exotrio. Sr. : He resuelto
tirleistina r a la Seación de Tren Autornó
;vil de la 64. Brigada, Mixta a D. José
aPvLenona1 Valiente. proodllentte de a.
B-ril).-.2,c1:a •de M ljciaís dc1 Trans,norte.
vrtr2dk aIelfroplield de nilente del
;Ejéreito, y e21tsando efectos adirninr1 -
tr2 t1oç esita dligrboisici(5r: desde ?á re -
:viHa 'c'e Crari/s ario del mes' Nde.rrarzo
,t;!t'irnos s iernipre •ue el s2 iUsti
.ftqQc'ecume•ta1mer.141e a rte el jefe (fr
1.a Urti'dla d. otle viene s thando servi
c; dezick
D. O . NUM. 162.
Led cernmico
,
a Y. pa ni: su cono-
miento y cumplimiento. Valencia, 17
junio 1937.
Steño r
PR nrro
C . Excmo. Sr. : He resuelto
-de-stilnar a la Sección de Tiren A o -.
móvi*? de 42 8o Brigada a. t. Luis C
Ro dníguez , nté de 1a Brigada
de Milicias del Transportv., equipar -
enipleo dé teniente ,cle F Ejército,
y causando efectos.`administrativos. es
.
te. dfispc silcáóir.• desde la revista de Co
misario del ane,s .de marzo de 1937,
sienugpre que el interesado justilfique do
cumen'taimente 'ante el. jefe 931e.' la Un:-
Ida q,u1e viene prestando servicios des
de ,dicha 'cha .
Lo coniuni¡co a V. E.. ,para - cono
cinbie nto v uin7171,iinbie.nto. Valencia, 18
.Z.V2 jtoild de 193:7.
P RIF:ro
ñor
Ci3v1,401.1. Ex c.yrio . Sr. : HIe resuelto
destinar a la
, Comtpairilí a Di-vision a riia
de Tren Autionlóvl de la cuarta div -
sión„ al personal :procedente de la! B
gadia de Milicias. del! Tranisirborte (pie
figura en la siguiente relaición , equi
ipairaldo al enilPilelo die teniente del -
t y ca-uIsa ndid efectosi dItn)i sittr
tiiyos esta cliisjposicjan' desde la- revista
<-1.e Connisario del' mes de 111arzo,
;roo, siempre que ' los nteresados ius
itifik-tueni documentalmente ante el jefe
de 1,a Unidaid, . que vienen prestaIlrld
ser victio desde -dicha fecha .
Le cern ico a. V. E. pa ra sin ceno -
citn nto y cuw-iplli'mie nto. Valencia. T.
1C ,julo {ts• 1937.
P
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D.. Luis r'''kamírez Urcelay.
t. Luis Fernández ligue s..
Vallenci a de j u.1 de 119317.-,-Prietf.}.
Cii^(711/141. EXCTIlb. Sr.': Hie regle II.o
diestinar a •1a.- iCogrigailia de Tiren A n
Vniórvi11 del ;sexto. Cuerpo de 'Ejército,
del Elérrito del Centro, al person.l.
procederble de la Brigada Mi1Tcas
/leIV T ra ti:spot-te que(:. fieura en, 10.. -
1-ttie relación, 'equipgirado al. ,ierni)le.o.
1de te &ente 'dell E1¿ricito, y causani4o
efectos adm Inistrativos Sta di seestieti ti.
desde la revista ,de Com lse rito, 11121 /.11.e s
marzict .ú siempre cftile los in f.:e
l-esta des j ustiifiouer, oryrneritrl'im ente
arte el jefe ;die la Un irlia vItf.nen
'prestando 'servicio desde dicha fecha.
Lo comiuinolco a V. E. pe r.a 5:1/
irnier?-to v cur11imientd. Valencia, '3
icl.fe 31/1 de Tot317.
P R TETO
RztAcioN QUE SE CITA
D. Pi c rdlo S fl'rsradoir Lpttrirata
D. Fr,nr.cic, Téllez
Esteba'n Gutiérrez Nára nj
Valencia, 3 de juLi de I937.—;Prieto.
MARINA
SECCION DE ,PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. ,Sr. : Este M'insiste rio ha dis
puesto que el • •iauxi1iar seilunido naval
D. Joaquín Aldeguer cese tn
su actual de stino provisional y pase
des ttiinad,o a la B:aise de Poritmen.
Valleinci.1, 4 de •j tdo- die 93i7.—El.
SiUbsecreta rio, Arto niio
Señor Jefe de la Sección de PersoataI.
Seilore s...
CUERPOS. DE ARTILLERIA
Excmo. Sr. : Mista ha dnistanc.ia de
(leña I sabe1 Mulet Hernández. ViutSa
del que fué segubido condestable de la
A rniaida:, D. Ignacio. Barhe rá He rnánap
idezi, muerto en zunspliirniento de su de
ber en accidente ocurrido, en Mahón
el día 27 de iunio de fooi, tido
,die que a su otro 'hijo IIgnacio Banbe-'
rá Mulett, en eta1¡dad de huérfano de
,dicho iciondeistaible se le halla exte3 S i -
ya la orden m.idiisterial :de 7 4e Liio
che 1936 (D. O. núm. 1(36)-, corneedién
deilJe - a.. éste también ;plaza che gracia
clon examen de suficiencia pana todas
acade .) Cuerpos de • ,A
.ceda. a •lo sol itaidto v consecuencia,
m...as
da, este 'Ministerio ha dispuesto. se ae
se ceniCe da a1 c.i tiado Tigredo 13 arbcrá.
Mi1't plaza d¼ gracia Clon examen • de
suficienciia para el ing-reso en tedia si las
acalc.femjais y, euerpo.s de .1a Armada.,
como ocimPre-ndii do en diete rrriiinado
eqi 'llas -órdenes 'mintis terialie si de 9 de
febrero. y 2 dé j u.1jo de 1927 (D.. O. 'nú
meros 36 y 146) que regullan y ..diclan
normas ¡él-itera:1es( para la concesiióiti de
estos. 'beneficios.. -
Va lendi a, 5 de julio de I 937.--E1
,Siubseciretario, Antoniol
/Señor Jefe -de la Secci!ón de Pet.-social.
SeSores...
CUERPOS DE MAQUINAS
'Paidieoido error en la i.guiente orden
c.ada en; el MARIO. OFfcrm. núme
ro 160 ise reiproduc.e debidamente rec
tificada :
•
' Par.a eulbrir la vacante pniautciida en
el Cuerpo de 111 aqutinistais de la Arma
da por Haber desapa redido en carnr)a
!fia el prin-ler niaquin*.sta DL AFicto
¡Vázquez Hinojosa, este Muniste rio:, de
bonformierad con- lo prophesto por la
IStetcción de Máquinas, ha di sIpuesto as
een&r a orin-4er n-ralquti nista ,(quipa
yado a teniente maquinista) al. segundo
ID. Era i iseo N.aves Rui z, ,por ser el
ipritne ro :de su escala (Ale está •erlara
ido' apto ra aszenslo, seíiail 51-1 dole
Ila. antigriiedbd y efectos administra
tives .desde .primere tdie s.eptie-mbre ele
I936, día siguiente al en que se iniroduj o
la vacante.
Videncia, 3 ?de 3 ulio de 19317.
Prup.:To
iSteFlores
•site Ministerio .1-1 a dispuesto que el
auxiliar de lláciuinas D. Antonio Val
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verde Domínguez, 'pase a -prestar sus
-servicios al Estado Mayor de la; Flota.
V:a1cm:da, 6 die julio, de 1937.
Susecietafio, Antonio Ruiz.
Sefi(xes...
CUERPO DE SANIDAD
• Excmo. Sr. : Este Ministerio ha di s -
puesito que a la presenit.aci6n del co
•andante mié dioa D. -Ernesta E scat
• Ger rd en la Base N ?val de Cartage
na, para donde fué d'e s finado por or
den minitser ;die 29 del ante rior, pase
a :prestar servicios a la Brigada Mix
;tea, :para con-vpletal- fel allútme ro- de mé
di cosi que para esít..0 atención tiene pe
dido la super a utoril(Iaid! de didha
Base. •
Vallencila1 de j ul io tk 1937.—E1
Subsecretark , Autoniio ,Ruiz.
Señor Jefe de la • Base .Naval de Gar
121.),-e ne
Seriareis_
CUERPO DE INFANTERIA
DE MARINA
Clirruihrf. En -viiirtuld :de lb precep--
tuado -eni les. :artículos tercero- y sexto
cid decreto de 28 de junio último.
O. núm.
'
156) y par los propios
fun'idamentos 5e1 párrafo 'cuarto de ia
parte ex!positiva • relacionado con •.'aque
Ilos artículos ; teniendo en c,uenta eide •
Más, (puje el ipe rsonal a quien Corr es -
;ponde el ascenso a. sargento de Intfan,
tería de Marina ha . dieserripefilado
bue no: rte de! él- desde 193,1 en que
de separee del ,Cuenpo eista clase—y
desempeña, .1po• b•1libación -ali_ora, f un
ciionts e :incluse:, en buen. niú -
mero, las de ten:Jente, lo 'que acredita
¡su .oairlaciidad e ido rieida.d: ;para el Cargo,
Este Ministerio, en (tesarrollQ y eje
cución del mencionado deereto y sin
uic•o de la s normas y reglame n
tación defi nitiivas s,(:hre el pa rticular,
dispnesto
Primero. Se prependráe1 ascenso
a sargento efectivo de todos aiquielloS
paibes que reúnan las condiciones die
aptitud e iden kled. diemiolst ratáas en el
<leseirfpie elt‘e -funciones de entilie su
perior fal de cabos por .suce s.ión y ha-'
billa:ación. fi
, Segunde. ,C(..11 arregi!lo a lo dete r
niiiiiládo en la .0rdeni ministerial -de 31
de enero último (D. O. núm. 34)., y
1i-den-tras otra .cosa no Ele disponga., el
.régTmen 'de hall:eres de les sargentos. de
:Infan tería d'e Marina confin rá "sien
kbi el nii sano que para los igual1c lae del Ej ército! de Tierra.
Tercero.
•
A lbs fines' idfrel punto jr
'mero y esioalafenamiento dé los- -qué
13 sceI11aln a s,a roento por .61 re.girme n
val rdu-n.. so cursarán las con
rolacl.'enes. 'detalladas Con, la
I:r€ r.• ,z1.n de lo s quie deban obtener el
ten:ende. en Cuenta para /110
s . antigiieda:dles, ¡procede nci a y ,ci r-
'Cu d:e cad.a uno„ lSÍ com0. la s
'tiece sdta.dei aCtUtks die 1( s 9er
Molienda, 6 de julliio de. 19317..--E1'Subs ecreta rito, ,Antanio Ruiz. •
vt,
1
MARINERIA
• .Se cendiede 1la conti nuación en el
servicio, con derecho a los 'beneficios'
reglamentarios, al personal de Mar
IntHa que a .cxmbi•uación se relaciona,
bor tierna)°, campraña y' fecha dé co
mienzo de la truisrna„ que al frente de
-cada uno ce elles se enpreesa, -debién
dose .descon.tar a aquellos a quienes Se
abone tiempo de .servicio, la) parte
!po:rciona1 de, prima y vestuario no de
Veng.adas en sus .actuales ca.mpafi.as
' Asiinismo se dispone que para que
;la presente orden ministerial pueda en.-;
'tria.r en' vrigor,, por lo que 'respecta al
lcabol . de Marinería 'Evia-niktio Andr én.
'Martlínez, será preciso qule el interesa •
'do sea declarado. ;apto para el ,se rv¡eje).
'de bas armas en el reconocimiento fa. -
'c,niltatilvo a que . debe ser sometido:, del
que ise remitirá acta habilitado
'cerres(pondiente y otra 11 este MílinilS.W
Yio.
¡Valencia, 6 de juilio de ..19:37.—E 1
'Subsecre tar Antonio Rui5.
.4* .
RELAcioN QUE SE CITA
CialMols dle Mlorilmeírk.
Andréu ,M.ar íniez 6Everisto).—"Al
mirante Vallidél " res años en terce
ra,
'
con carácter de pe rrna.nente, desde
-14 de senybiembre ,.pr 6xirno, por serie
(.4é .aborio tres meses y dieciocho días,
Según orden ,rr;inisteria1 de 8 ielfe abri
c111 pa Sardo año. _
Baamonde Yáñez (Modesto) .—Est.a
dio Maybr de la 'Flota.—Exactamonte
gnal al ante.rior.
González Yáñez
•
i()Enr ue) .—E sta do
•Mayor de la Flote .-1Exra-ctawrite
anterior.
Cabos electrleastaw
'Tabotada. illRobertoi). "Liber
.t ad" .—Tres ños en segunda, con ca
rácter de pernia nente, 'desde 14 de sep
t 'lembire Ipróximo, por :serle de abo no el
?nismo tienlIpb que a los anteriores.
411110-áinlei1frs de Pr•lnutt
Bulde iNTel'Aura i(M.annell) .--IEsta,do
-.Nfayor de la Flota. Amanuense.—
-Tres años en primera desde g de mayo
IVAluyo.
Rodirkuez Creso (jiusani) .--tado
Mayor de la Flota . a.nueuse res'
años en- p rinte ra. desde g. die ietirer-,n, Yti
rno.
INTENDENCIA GENERAL<
I)E LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
- FICACIONES
Exorno, ,Sr. : Viiste la instaixita for
-mulada 17JioriCuerpo Au
xi r de le s. Ster vicios TécniCes
Arnizidla D. José Valaira. Santaella,
Icon destino ttn el "Allnirante Lobo",lici t,2 nido. el abono- de primeras _puestas
y prendla s mayores, este ,Miroisterio ha
reslueI to eenceder. echit lea rácter de ge7neraSale", que al - persiana], referida • y
que. tuívlie:reti ,derecho a ello dieberán
el-clamarse las cor re spondienks desde [ )
cli mies de 'enero. del presente aftp,• y
que en la redacción idel próxiimo pre,
stouesto st tengan :en cuenta esttas cartr.
tifdades para su inclusión expr•esa erz
él mismo.
. Valencia, 5 tde julio de I937.—E1
S ubsiecretario, Antonio Ruiz.
,Señor Intenielente General de la Flotá,
S eñores ...
fm-~MIT•
'Encmo. Sr. : Sufrida error material
en ha • ‘reclacciión de kt ordien ministerial
die 24 de mayo último (D.. O. número
I2(),, se e»ten dye.rá rectificada en el; sen
tido siguiente :
'Vista la. ínsita fc.liel portero .de
la Auditoría de la Base Navol
pa i'; ole Oatrtagena Antonio Vázqt3ez
Rubert, .solicitando el. quinto. .aumentoi
;efe sueldo por contar ,con más- de yein,
iséis años de servitcjos', este .M.ini ste -
rio, de acuerdo can la Intendencia Gel
ner al .de
• la Flota( C Intervención -Cen
tral, ha restlelto acceder 11 lo 'solicita-1
do, convalidándosele al propio tiempo -
el tercero y cuarto aumento de sueldo.
que percibe en cumplimiento a la 'orden
Jnánisteriel de 25 de octubre de 1-,j3)
D. O. núm. 249). --cuyo abono surtirá.
efectos a partir fd'e la revistia adminis-.
trativa del mes' de enero de 1935.
"
( Vabencia, 5 de ' julio _die J937. ---,F.l
,S ub secretario , Antonio Ruiz.
,Se'ñor‘ Intendente 'General tdela - Flota.
• Excmo. S r. Est-e MinisterDo, de con-
iforrniclad c‹-yn lo • informado por la In
tendencia Genere] ide la Flota
iv•e:nción - centr.ati, ha tnid a. bin re
solver que teniendo en cuenta que en
eictualidád el :pago ,de haberes del
:Cuerpo Diplomático que está equipa-,
radio el de buques en el ex,trariliero, Dor
decreta de 4S de febrero de 1936, r -
be sus haberes en riese ta.s oro, debe
aollicarSe al • pe rs-onal del diestrty_.tor•" A. AtYtequeya"., 'pe r l tietrb) que
rirn¿me cli (5 en Casaiblenca y hasta s
fondeo en la Peni nsula el pago cite sUS"
devengos en oro, a:hiendo 1 rs
15-stos por los cainbios establecidos 'para
12.1 Dago .ck . derechos de aduiana -fdr-.
Imulári(lose nómina adicional a la
(ti:es j unio comprensiva de las di -f:!-
f-e1W:a s por este motivo.
I Vailenciaz 5 de (.1-;, 1037. --
¡StilTeeereta rijo, Antonio I: ii.i z.
IS.feñor Tnic.cde_r:te General <le la a.
15(--1-bc-res
e n fa Provincial. Valencia .
I
J.
1 SECCION DE ANUNCIOS111~404".1/1A.1#1"10". é‘g il"*
Franqueo concertado
Administración:
Corona, 36 .. y ALENC1A
MPRENTA PROVINCIAL
Timbre concertado
10~00~,swwwel5g
EST1113LECIMIENTOS Lt. C. H.
Sociedad Anoníma Española Industrial de Barnices, Pinturas y Esmaltes
Fábrica y Oficinas: NI1UIIOI Servet BADALONA
1
E FC)S i TOS
BARCELONA MADRID VALENCIA
Consejo de Ciento, 380 Sagasta, i 7 Cirilo Amorús, 7o
Teléfono 53.485 Teléfono, 43.916 Teléfono 18.658
BARÑICES: ROBT. INGHAM CLARK Y C.° GEORGES HARTO°
Esmalte Bengaline — Esmalte Lory — Pintura — Productos Celulósicos
— Esmalte Sintético
Neo-Lory Barnices Celulósicos Fondos Celulósicos Fondos Grasos
ALMACEN DE CRISTAL
LOZA Y PORCEI1ANA
VI)1, JOSI,
Casa fundada en el año 1892
Teléfono, 12516
2
Calle Guillem de Castro, 113
(cerca de las Torresde Cuarte)
MARO
E S T I
IVIUEBLIE S
(_)
SELECCIÓN
CONFORT
Telefono 10.100
Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)
Avenida Blasco lbariez, 4'
VALENCIA
1DE
MIIISTERIO FENSA NAGIOSAli
I
Ilimie~hesits,~1~~EM"-i-v•-•- __=_-___= fellill~~asir WI~Iliik,
;tf t
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SEeCION DE ANUNCIOS 1i .
..4~1~•~11~1511maorip ~I115 555)14~119~~40t
Franqueo concertado 1
Administr ación:
Corona, 36 .. V A L E N C I A t
1 Timbre concertado
1#14~~4§~1~~112 MPRENTA PROVINCIAL egiTe~~~~~ill
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
••••■•••
•
— consulten precios en la acreditada
GASA ItililtAVERDE
Mayor, 29, entresuelo, Madrid TM. 18582
I
CELFIDI1
Mayor, 21
MADRID
.1.■~114.11».■
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
OPTICA
L. CRUMIERE
PAZ, 9
VALENCIA
•
AS
L. CRUMIERE
RA7, 9
VALENCIA
BANCO POP-LLAR
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes. Caja de Ahorros.—Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.--Giros y transferencias.—Créditos.--Descuento y -cobro
de efectos.—Compra, venta y pignofación de valores.—Apertura de créditos para importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet, Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbao,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, Infiesto, Jaén,
Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monovar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do, Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villafranca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
4
